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i 
ABSTRAK 
Rizka Tiyana Putri. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi Finance 
di PT Erdikha Elit Sekuritas, Gedung Sucaco, 3rd Floor Jl. Kebon Sirih no.71 RT 
11 RW 2 Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, Jakarta 23 Juli – 21 September 2018. Program studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan dapat pengalaman dan 
melatih diri supaya dapat siap saat terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
Praktikan mekasanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi Finance di PT 
Erdikha Elit Sekuritas. Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain:  
Mencetak transaksi harian PT Erdikha Elit Sekuritas, Mentransfer transaksi 
nasabah dan perusahaan, Membuat jurnal transaksi obligasi yang jatuh tempo, 
Membuat jurnal laba transaksi obligasi, Mendata Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 
23 dan Pasal 4 Ayat 2 dari transaksi jasa dan bunga nasabah bulanan dan 
melaporkannya di Software e-SPT dari Direktorat Jendral Pajak, Mendata Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi jasa dan  pendapatan PT Erdikha Elit 
Sekuritas dan melaporkannya di Software e-SPT dari Direktorat Jendral Pajak, 
dan Membuat jurnal Kas Kecil perusahaan. 
 
 
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), Divisi Finance, Manajemen 
Keuangan.
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ABSTRACT 
 
Rizka Tiyana Putri. Internship Report atFinance Divison of PT Erdikha Elit 
Sekuritas, Sucaco Building, 3rd Floor Jl. Kebon Sirih no.71 RT 11 RW 2 Kebon 
Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta 
July23th – September21th 2018. Management Major at Faculty of Economics in 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
The purpose of internship for internee is to enhance experience and train the 
internee for preparation to work in the future. The internee perform the internship 
at Finance Division of Finance at PT Erdikha Elit Sekuritas. The internee’s job 
are print the daily transactions of PT Erdikha Elit Sekuritas, transaction and 
Transfer company, keep a journal transaction of bonds that are maturing, keep a 
journal transaction profit bonds, Tax Records Earnings (PPh), Article 23 and 
article 4 paragraph 2 of the transaction service and customer interest monthly 
and report on Software e-SPT from the Directorate General of taxes, register a 
value added tax (VAT) from transaction services and income PT Erdikha Elit 
securities and report on Software e-SPT from the Directorate General of taxes, 
and make the company's petty cash journal. 
 
Keywords: Internship, Division of Finance, Financial Management. 
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KATA PENGANTAR 
  
 Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena hanya dengan 
rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya praktikan dapat menyelesaikan 
laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)di PT Erdikha Elit Sekuritas ini dengan 
baik. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi mata kuliah Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
pada Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 
 Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat terwujud 
berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu praktikan ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Keluarga praktikan yang senantiasa memberikan dukungan dan doa 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
3. Andrian Haro, S.Si., M.M. selaku Koordinator Prodi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
4. Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si selaku dosen pembimbing dalam Praktek 
Kerja Lapangan. 
5. Bapak Surya selaku pendiri PT Erdikha Elit Sekuritas. 
6. Bapak Agus Kurniawan selaku Manager PT Erdikha Elit Sekuritas. 
7. Semua pegawai PT Erdikha Elit Sekuritas, khususnya rekan-rekan di Sub 
Bagian Finance. 
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8. Para sahabat dan rekan-rekan di S1 Manajemen C 2015 yang senantiasa 
memberikan saran dalam penyusunan laporan PKL ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat praktikan sebut satu persatu dan telah 
membantu kelancaran praktikan dalam melaksanakan Praktek Kerja 
Lapangan. 
 
 Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini praktikan 
menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. 
Oleh karena itu, praktikan sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun dari semua pihak. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
ini dapat bermanfaat bagi praktikan khususnya dan pembaca pada umumnya, 
untuk meningkatkan pengetahuan dalam melakukan PKL di bidang Manajemen 
Keuangan maupun di dunia kerja mendatang. 
 
     Jakarta, 10 Desember 2018
  
 
 
Rizka Tiyana Putri 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau disebut magang bagi mahasiswa di 
diberbagai perusahaan dan lembaga pemerintahan maupun lembaga non 
pemerintah adalah salah satu program yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta dengan bobot 2 Satuan Kredit Semester (SKS). 
 Program PKL di Universitas Negeri Jakarta merupakan suatu proses 
kegiatan belajar atau praktik langsung yang berorientasi pada bentuk 
pembelajaran bagi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu pengetahuan, wawasan, 
keterampilan dan pengalaman pada lingkungan kerja nyata. Dengan adanya 
Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa akan sangat bermanfaat bagi dirinya 
sebagai bekal  tambahan untuk memasuki dunia kerja nantinya.  
Mahasiswa juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh 
instansi di bidang yang mahasiswa pilih. Seiring berkembangnya Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi pada masa kini serta tumbuhnya berbagai industri di 
Indonesia setiap individu dituntut untuk memiliki kualitas sumber daya yang 
profesional, berkualitas dan memiliki potensi agar dapat bersaing dengan individu 
lainnya dalam dunia kerja. Dengan demikian, pembangunan bangsa Indonesia 
akan dipimpin oleh manusia Indonesia sendiri yang berdedikasi untuk kemajuan 
bangsa. 
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Perguruan tinggi merupakan suatu institusi pendidikan yang diharapkan 
mampu mencetak sarjana-sarjana penerus generasi bangsa yang sanggup 
menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis, praktis, dan aplikatif. Dalam rangka 
menciptakan tenaga kerja yang unggul dan memiliki kemampuan serta keahlian 
yang cukup, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan 
Tinggi Negeri yang ada di Jakarta berusaha membentuk dan melatih tenaga-
tenaga profesional untuk siap terjun ke dunia kerja. 
 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, dilaksanakan lebih kurang selama 41 
hari kerja sesuai  dengan bidang atau jurusan masing-masing mahasiswa 
Univeritas Negeri Jakarta. Mahasiswa akan memilih tempat dan lokasi perusahaan 
swasta, lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah tempat tujuan 
magang yang dituju. 
 Praktikan memilih Kantor PT Erdikha Elit Sekuritas  sebagai tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dikarenakan PT Erdikha Elit Sekuritas  merupakan 
salah satu perusahaanyang bergerak dalam bidang sekuritas dan menangani semua  
hal yang berkaitan dengansekuritas dan obligasi. Berdasarkan pernyataan diatas, 
maka praktikan tertarik untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT 
Erdikha Elit Sekuritas. 
 
1.2. Maksud dan Tujuan PKL  
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dianataranya adalah: 
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a. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
1.)  Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
memperoleh dan pengetahuan baru bagi praktikan dalam 
menerapkan teori yang diperoleh selama belajar di Fakultas 
Ekonomi UNJ dengan yang ada di lapangan, khususnya yang 
berkaitan dengan ilmu konsentrasi Manajemen Keuangan. 
2.) Mempelajari bidang kerja keuangan pada PT Erdikha Elit 
Sekuritas. 
 b. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1.)  Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang selama ini sudah 
diperoleh mahasiswa selama perkuliahan,agar dapat 
dipraktikan dalam dunia kerja. 
2.)  Untuk mengetahui tahapan pengerjaan tugas yang diberikan 
PT Erdikha Elit Sekuritas kepada praktikan mengenai 
bagaimana menerapkan sistem e-faktur baik secara manual 
maupun menggunakan aplikasi, melakukan pendaftaran SPT, 
merekap PPh pasal 4 ayat 2 di PT Erdikha Elit Sekuritas, 
merekap PPh pasal 23, serta melakukan akumulasi PPN. 
Selain itu untuk mengetahui tahapan pengerjaan tugas yang 
diberikan PT Erdikha Elit Sekuritas kepada praktikan 
mengenai bagaimana menggunakan sistem software S21 dari 
Micro Piranti dalam melakukan segala aktifitas penjurnalan 
seperti penjurnalan transaksi harian terhadap nasabah dan 
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sebaliknya, transaksi obligasi dan juga penjurnalan Kas Kecil 
yang dilakukan oleh PT Erdikha Elit Sekuritas. 
4.) Memberikan kesempatan kepada praktikan untuk 
mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, kreatif, 
mandiri, inovatif serta memiliki inisiatif yang tinggi terhadap 
suatu pekerjaan pada PT Erdikha Elit Sekuritas. 
1.3. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 
Dengan adannya Praktek Kerja Lapangan (PKL), manfaat yang diperoleh 
oleh pihak mahasiswa, instansi atau perusahaan tempat praktikan melaksanakan 
PKL, danUniversitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut: 
a. Kegunaan bagi Praktikan 
1). Melatih keterampilan mahasiswa program strata satu (S1) 
sesuaidengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan diFakultas Ekonomi jurusan Manajemen. 
2.)  Dapat mengaplikasikan ilmu dan teori-teori yang telah 
dipelajari selama perkuliahanjuga memberikan pengetahuan 
tentang suasan dunia kerja secara nyata. 
3.) Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia 
pekerjaan. 
b. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
1.)  Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sebagai pencetak bibit-bibit unggul yang berkualitas. 
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2.)  Membuka peluang kerja sama antara universitas dengan 
instansi dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di waktu 
yang akan datang. 
3.)  Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran, kritik, 
untuk menyempurnakan dan memperbaharui kurikulum yang 
sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. 
4.)  Bahan masukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan sumber daya manusia mahasiswa Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
c. Kegunaan bagi PT Erdikha Elit Sekuritas 
1.) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi PT Erdikha Elit Sekuritas dan Fakultas 
Ekonomi Universitas  Negeri Jakarta. 
2.) Menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 
intansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
3.) Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
perusahaan penyedia PKL mendapatkan manfaat yaitu bantuan 
tenaga kerja dari peserta PKL. 
 
1.4. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 
 Praktikan melakukan kegiatan PKL di sebuah Perusahaan Sekuritas 
Berikut ini merupakan informasi instansi tempatpelaksanaan PKL: 
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Nama Instansi          :  PT. Erdikha Elit Sekuritas 
Alamat                      :  Gedung Sucaco, 3rd Floor Jl. Kebon Sirih no.71   RT 
11/2 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 
Indonesia. 
Telfon/Fax                 : (021) 39836420 
Email                         : aonline_support@erdikha.com 
1.5. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 
 Jadwal waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan terdiri 
dari beberapa tahapan, yaitu: 
 a. Tahap Persiapan 
 
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan menguhubungi terlebih 
dahulu pihak Human Resources Development (HRD) dimana praktikan 
akan melaksanakan PKL. Selanjutnya, praktikan datang ketempat PKL 
yang akan dituju, praktikan memberikan lampiran Curriculum Vitae (CV) 
dan transkip nilai, kemudian praktikan melakukan proses wawancara.  
Keesokan harinya, PT Erdikha Elit Sekuritas memberikan 
informasi langsung kepada praktikan melalui telepon yang menyatakan 
bahwa praktikan telah diterima untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan 
di tempat tersebut. 
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 b. Tahap Pelaksanaan  
 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL diPT Erdikha Elit Sekuritas. 
Kegiatan PKL berlangsung selama  41 hari atau 2 bulan terhitung dari 
tanggal 23Juli 2018 sampai dengan 21 September 2018. Kegiatan PKL 
dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at dan mulai dari pukul 08.00 – 
17.00 WIB, dengan waktu istirahat selama satu jam mulai pukul 12.00 – 
13.00 WIB. 
  
c. Tahap Penulisan Laporan PKL 
 
Tahap penulisan laporan PKL dilakukan setelah pelaksanaan 
kegiatan PKLdi PT Erdikha Elit Sekuritas. Penulisan laporan dimulai dengan 
mencari data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan PKL dan 
kemudian data tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan Praktik 
Kerja Lapangan. Pembuatan Laporan PKL ini merupakan salah satu syarat 
kelulusan agar mendapat gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri 
Jakarta. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
2.1. Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan 
 
 
 
Gambar II.1. Logo PT Erdikha Elit Sekuritas 
Sumber: www.erdikha.com 
 
 
 PT. Erdikha Elit Sekuritas (Erdikha) adalah perusahaan sekuritas yang 
didirikan pada tahun 1989 Erdikha berafiliasi dengan PT Supreme Cable 
Manufacturing & Commerce Tbk (Sucaco Tbk PT) .PT Sucaco Tbk menjadi 
pertama Domestik Perusahaan Penanaman Modal yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 1982. Dan pada tanggal 10 September 2008 PT Erdikha Elit 
Sekuritas mulai ditetapkan sebagai Penjamin Emisi Efek. 
Sejak didirikan, Erdikha telah bertahan banyak tantangan, termasuk 
(Indonesia) krisis ekonomi Asia tahun 1997 berdasarkan pengalaman-pengalaman 
ini, Erdhika yakin dengan kemampuan dalam mengelola risiko usaha. Kunci 
suksesnya adalah untuk terus berinovasi dan menjaga pandangan positif (terutama 
untuk kepentingan klien). 
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Ruang lingkup kegiatan usaha Erdikha Elit Sekuritas meliputi 
perdagangan efek termasuk didalamnya bertindak sebagai penjamin emisi efek, 
perantara pedagang efek, manajemen investasi. 
Divisi Pendapatan Tetap Erdikha secara aktif menilai dan mengelola 
risiko, perdagangan saham dan strukturnya serta melaksanakan transaksi inovatif 
di dalam pasar global yang cepat dan terus berubah. 
2.2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan 
 
a. Visi Perusahaan 
Menjadi pusat Investment Banking yang terintegrasi penuh dan 
menjadi salah satu pemimpin di bidang Online Brokerage di Indonesia 
yang bertujuan untuk mengukuhkan peran perusahaan sebagai penggerak 
utama dalam bidang pasar modal.  
b.  Misi Perusahaan 
Berikut merupakan misi dari PT Erdikha Elit Sekuritas:  
1) Memasyarakatkan pasar modal Indonesia sebagai sumber alternatif 
pembiayaan dan investasi. 
2) Menyediakan beragam produk dan jasa finansial yang inovatif dan 
berkualitas serta terintegrasi dengan pasar modal Indonesia. 
3) Meningkatkan sumber daya manusia secara berkesinambungan 
untuk menciptakan tenaga-tenaga yang kompeten, berkualitas, 
profesional dan berdedikasi tinggi. 
4) Meningkatkan nilai para pemegang saham. 
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c. Budaya Perusahaan 
Guna mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, organisasi 
membutuhkan budaya perusahaan dalam bentuk 5 nilai inti (core values) 
dan 3 karakter utama (main character).  
1) Nilai Inti (Core Values)  
a) Professional: Selalu berupaya untuk menunjukan kinerja 
berkualitas kepada klienmelalui pelayanan dan integritas yang 
tinggi.  
b) Orientation to Client: Selalu berupaya untuk memberikan 
layanan terbaik kepada pelanggan.  
c) Lean: Selalu berupaya untuk beroperasi seefisien mungkin.  
d) Open-Minded: Selalu berupaya untuk terbuka terhadap 
pembelajaran dan pengembangan. 
e) Great Result: Selalu berupaya untuk memberikan hasil yang 
terbaik.  
2) Karakter Utama (Main Character) 
a) Proactive: Setiap pegawai harus memiliki sikap dan prilaku yang 
proaktif. 
b) Speed: Setiap pegawai harus selalu bersikap dan bertindak cepat 
serta sigap. 
c) Passion: Setiap pegawai harus bekerja dengan gairah semangat 
dan motivasi tinggi. 
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2.3. Struktur Organisasi Perusahaan  
  
Susunan organisasi PT Erdikha Elit Sekuritas adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.2 Struktur Organinsasi PT Erdikha Elit Sekuritas 
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas 
 
 
2.4. Tugas Pokok 
1. Commisioners 
- Mengawasi dan member nasihat kepada pimpinan perusahaan. 
- Bertanggung jawab dalam pencapaian misi dan visi di 
dalamperusahaan. 
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2. Directors 
-  Merupakan pimpinan tertinggi di dalam kegiatan operasi sehari-
hari. 
-  Memastikan tercapainya sasaran Perusahaan berdasarkan maksud 
dan tujuan, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan 
bertanggung jawab atas jalannya Perusahaan. 
 - Bertanggung jawab dalam melakukan korespondensi 
denganperusahaan lain. 
3. Internal Audit & Control 
-  Menyusun dan melaksanakan rencana internal audit tahunan. 
-  Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporantersebut 
ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 
4. Risk Management 
-  Melakukan proses manajemen risiko pembiayaan. 
- Membuat laporan profil risiko, memonitor profil risiko, 
mengevaluasi, serta mengusulkan alat ukur dan 
prosedurmanajemen risiko. 
5. Legal & Compliance 
-  Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsipkepatuhan 
yang akan ditetapkan oleh Direksi. 
-  Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi 
Kepatuhan. 
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6. Supervisior 
- Mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada kosumen. 
- Membimbing dan mengarahkan bawahan guna mencapaitujuan 
organisasi. 
- Mengatur jadwal kerja dan pekerjaan teknis lainnya. 
7. Equity Capital Market 
-  Bertanggung jawab untuk membantu perusahaan 
melakukantransaksi dengan mengelola struktur, sindikasi, 
pemasaran, dandistribusi. 
8. Debt Capital Market 
-  Memastikan kapan dan moment yang tepat untuk memberikan 
kredit kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit. 
-  Memantau tingkat suku bunga yang fluktuasi di pasar. 
9. Invesment Banking 
- Membantu perusahaan dan pemerintah serta lembaga-
lembagapemerintahan dalam menggalang perolehan dana dengan 
carapenerbitan dan penjualan efek di pasar modal. 
- Memberikan nasihat-nasihat strategis untuk melakukan 
penggabungan usaha (merger) dan akuisisi serta berbagai 
jenistransaksi keuangan lainnya. 
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10. Online Trading 
-  Mengelola segala jenis transaksi yang terjadi secara online 
didalam suatu perusahaan. 
11. IT 
- Bertanggung jawab terhadap segala perangkat (software 
danhardware) yang berhubungan dengan teknologi informasi 
yangmendukung kinerja suatu perusahaan. 
12. Research 
-  Tugas peneliti adalah mengungkap rahasia dengan metode. 
- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian 
yangberhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai 
denganbidang penelitian dan kepakarannya. 
13. Finance & Accounting 
- Membuat laporan keuangan perusahaan bulanan, triwulan dan 
tahunan untukperusahaan. 
- Bertanggung jawab akan laporan keuangan yang telah dibuat. 
14. Human Resource and Development 
- Menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasianggaran 
biaya kegiatan secara efektif dan efisien sertabertanggung jawab 
terhadap setiap pengeluaran hasil kegiatan. 
- Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan 
danmelaksanakan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja 
yangdibutuhkan oleh perusahaan. 
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15. Sales & Marketing 
- Membuat daftar pelanggan prospek sesuai dengan segmentasiyang 
diinginkan Perusahaan. 
- Melakukan proses penjualan sesuai daftar target yang 
sudahditentukan dan disepakati bersama dengan Koordinator. 
16. Customer Service 
- Sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi 
yangdiajukan konsumen atau calon konsumen. 
- Seseorang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh 
Nasabah. 
17. IT Support 
- Menjaga server perusahaan. 
- Membuat jadwal maintenance atau perawatan software dan 
hardware untuktiap hari. 
 
2.5. Lingkup Bisnis Perusahaan 
PT Erdikha Elit Sekuritas menangani semua hal yang berkaitan dengan 
psekuritas. Disamping itu, PT Erdikha Elit Sekuritas memberikan pelayanan 
seperti instrument keuangan jangka panjang (lebih dari satu tahun) seperti 
saham(stock), obligasi (bond),  Kerjasama Keuangan, Restrukturisasi Hutang, 
Penggabungan dan Akuisisi , dan Iain-lain. 
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1.      Saham (stock) 
Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 
ataukepemilikan seseorang atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar 
kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan 
yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh 
seberapa besar penyertaan yang ditanamkan diperusahaan tersebut. 
Adapun jenis-jenis saham sebagai berikut: 
a.)   Saham preferen (preferred stock) adalah jenis saham yang 
memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki 
hak laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak untuk mendapatkan 
laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami 
kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami 
keuntungan, sehingga saham preferen akan menerima laba dua 
kali. Hak istimewa ini diberikan kepada pemegang sham preferen 
karena merekalah yang memasok dana keperusahaan sewaktu 
kesulitan keuangan. 
b.)  Saham biasa (common stock) adalah jenis saham yang akan 
menerima laba setelah laba bagian saham preferen dibayarkan. 
Apabila perusahaan bangkrut, maka pemegang saham biasa yang 
menderita terlebih dahulu. Perhitungan indeks harga saham di 
dasarkan pada harga saham biasa. Hanya pemegang saham biasa 
yang mempunyai suara dalam RUPS. 
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2.      Obligasi {bond) 
Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat 
berupa badan hukum/ perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana 
untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi 
memiliki potensi keuntungan lebih besar daripada produk perbankan. 
Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan 
kemungkinan adanya capital gain. 
Secara umum dapat juga diartikan oligasi adalah surat utang jangka 
panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal (nilai 
pari/par value) pada waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa 
perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik baik pusat maupun daerah. 
Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal kita saat ini 
adalah obligasi kupon (coupon bonds) dengan tingkat bunga 
tetap (fixed) selama masa berlaku obligasi. 
Dari sisi pihak yang menerbitkan obligasi, maka obligasi dapat 
dikelompokanmenjadi: 
a.) Obligasi korporasi (corporate bonds) yaitu obligasi yang 
diterbitkan perusahaan, baik perusahaan publik seperti misalnya 
Telkom, Indosat maupun perusahaan non public seperti PLN, 
Pegadaian dan Iain-lain. 
 b.) Obligasi pemerintah (government bonds) yaitu obligasi atau surat 
utang yang dikeluarkan pemerintah suatu Negara. Di Indonesia 
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jenis obligasiini terbagi atas Obligasi Rekap, Obligasi Penjamin, 
dan Surat Utang Negara (SUN). 
c.)   Obligasi pemerintah daerah (municipal bonds) yaitu obligasi yang 
diterbitkan oleh pemerintah daerah. 
3.  Kerjasama Keuangan 
PT Erdikha Elit Sekuritas menawarkan kerjasama dan layanan 
penasihat keuangan, seperti Restrukturisasi Hutang, Penggabungan dan 
Akuisisi Strukturisasi Keuangan 
4. Restrukturisasi Hutang 
PT Erdikha Elit Sekuritas memberikan kompetensi mereka ke klien 
yang mengalami likuiditas atau hambatan operasional.PT Erdikha Elit 
Sekuritas berusaha untuk membantu klien dalam menciptakan likuiditas, 
memberikan stabilitas keuangan untuk operasional, sementara struktur 
keuangan yang baru dijalankan, dan memulihkan kepercayaan di dalam 
perusahaan. 
5. Penggabungan dan Akuisisi 
Dengan memberikan solusi kreatif yang komplek untuk pihak 
pembeli, pihak penjual dan transaksi spin-off.PT Erdikha Elit Sekuritas telah 
berhasil menjalankan transaksi besar baik untuk klien publik maupun klien 
swasta. Selanjutnya PT Erdikha Elit Sekuritasakan memberikan total solusi 
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termasukformulasi dari sinergi, effiensi, serta pendanaan, dan proyeksi masa 
depan setelah M & A tercapai. 
6. Strukturisasi Keuangan 
          Tim strukturisasi keuangan PT Erdikha Elit Sekuritas mendesain 
dan menstrukturisasi perjanjian pembiayaan yang komplek secara umum, 
termasuk kredit gabungan perusahaan dan akuisisi. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
3.1. Bidang Kerja 
 Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT 
Erdikha Elit Sekuritas, praktikan ditempatkan di bagian Finance. Berikut 
merupakan rincian tugas yang dilakukan praktikan selama melaksanakan PKL : 
1. Mencetak transaksi harian dari 5 bank yang dimiliki oleh PT Erdikha 
Elit Sekuritas   
2. Mentransfer transaksi nasabah atas penjualan dan pembelian saham 
dari rekening Perusahaan ke Rekening Dana Nasabah dan sebaliknya 
3. Membuat jurnal transaksi obligasi yang jatuh tempo 
4. Membuat jurnal laba transaksi obligasi 
5. Mendata Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dari transaksi 
obligasi bulanan dan melaporkannya di Software e-SPT dari Direktorat 
Jendral Pajak. 
6. Mendata Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari transaksi jasa dan 
bunga nasabah bulanan dan melaporkannya di Software e-SPT dari 
Direktorat Jendral Pajak. 
7. Mendata Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi jasa dan 
pendapatan PT Erdikha Elit Sekuritas dan melaporkannya di Software 
e-SPT dari Direktorat Jendral Pajak. 
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8. Membuat jurnal Petty Cash untuk keperluan insentif, keperluan bensin 
karyawan, lembur karyawan dsb. 
3.2. Pelaksanaan Kerja 
 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Erdikha Elit 
Sekuritasselama 41 hari. Terhitung mulai dari tanggal 23Juli sampai tanggal 21 
September 2018. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan banyak di bantu 
oleh para staff yang ada di Bagian Finance dalam hal pekerjaan dan kegiatan yang 
telah dilakukan oleh praktikan. Di Bagian Finance ini praktikan sangat 
membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk melakukan penjurnalan transaksi dan 
pengolahan data.  
Selama PKL praktikan diberikan informasi oleh pembimbing terhadap 
pekerjaan dan tugas yang diberikan. Selain itu, pembimbing juga mengevaluasi 
pekerjaan yang telah dilakukan oleh praktikan. Sehingga praktikan dapat 
memperbaiki kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik dan 
mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat. 
 
Berikut rincian pekerjaan yang dilakukan praktikan selama melaksanakan 
PKL di PT Erdikha Elit Sekuritas: 
1. Mencetak transaksi harian dari 4 bank milik PT Erdikha Elit 
Sekuritas 
Dalamtugas ini, praktikan bertanggung jawab dalam melakukan pecetakan 
transaksi harian  baik itu transaksipenjualan dan pembelian saham per hari 
maupun pembayaran jasa di PT Erdikha Elit Sekuritas. 
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Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan 
antara lain: 
1. Praktikan login ke masing-masing situs internet banking dari ke 4 
rekening milik PT Erdikha Elit Sekuritas dengan menggunakan akun dan 
password dari perusahaan tersebut yang sebelumnya sudah diberi tahu 
oleh pembimbing. 
2. Praktikan mencetak seluruh transaksi dan segera serahkan berkas 
kepada karyawan bagian rekapitulasi transaksi untuk memastikan seluruh 
transaksi yang dilakukan sesuai. 
 
Tabel III.1. Mutasi Bank CIMB 16 Agustus  2018 
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas 
 
2. Mentransfer transaksi nasabah atas penjualan & pembelian saham 
dari rekening Perusahaan ke Rekening Dana Nasabah dan sebaliknya 
Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab untuk mentransaksi nasabah 
baik itu diperoleh dari penjualan dan pembelian saham. Praktikan melakukan 
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tugas ini dengan membuat voucher terlebih dahulu, voucher tersebut terdapat 
nama rekening pengirim dana, nama Bank dari rekening pengirim dana, nama 
rekening penerima, dan juga nama Bank dari rekening penerima, nominal 
transaksi yang dilakukan dan juga tanggal transaksi itu dibuat. Seperti yang 
terlampir pada Tabel III.2. 
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh praktikan yaitu mentransfer 
dana dengan internet banking sesuai dengan instruksi yang sebelumnya sudah 
dibuat di Software S21.sesudah melakukan semua transaksi, praktikan harus 
segera melapor kepada pembimbing agar segera meng-approve seluruh 
transaksi agar transfer dana dapat segera dilakukan.  
 
 
Tabel III.2. Jurnal transaksi withdrawal yang dilakukan oleh PT Erdikha 
Elit Sekuritas 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
3.  Membuat jurnal transaksi obligasi yang jatuh tempo 
Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab untuk membuatjurnal dari 
transaksi obligasi dan praktikan harus menjurnal sebelum tanggal jatuh tempo 
yang tertera pada trade confirmation obligasi tersebut. 
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Tabel III.3. Trade Confirmation obligasi yang jatuh tempo pada 7 
Agustus 2018 
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas 
 
 
Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh 
praktikanantara lain: 
1.  Praktikan diberikan Trade Confirmation seperti pada Tabel III.2 yang 
Selanjutnya akan dijurnalkan dalam sistem database yaitu bernama 
S21 dari Micro Piranti Komputer. 
2.  Praktikan membuat jurnal obligasi sesuai prosedur akuntansi yang 
sebelumnya telah dipelajari pada Perguruan Tinggi tetapi ada 
sedikitperubahan nama akun karena disesuaikan dengan kebijakan 
perusahaan. Jurnal bisa dilihat pada Tabel III.3. 
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Tabel III.4. Jurnal Penjualan Obligasi 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
 
4.  Membuat jurnal laba transaksi obligasi 
Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab dalam membuat jurnal 
atas laba yang diperoleh PT Erdikha Elit Sekuritas atas penjualan obligasi. 
Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan 
antara lain: 
1. Praktikan diberikan Trade Confirmation penjualan d seperti pada 
Tabel III.4 dan Trade Confirmation pembelian seperti pada Tabel III.5 
yang selanjutnya akan dijurnalkan dalam database S21. 
2.  Praktikan membuat jurnal obligasi sesuai dengan yang diajakrkan oleh 
pembimbing, guna pencatatan jurnal ini adalah untuk mengetahui laba 
pada akhir bulan dari transaksi obligasi yang terdapat pada PT Erdikha 
Elit Sekuritas.Jurnal terlampir pada Tabel III.6. 
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Tabel III.5. Trade Confirmation penjualan obligasi yang jatuh tempo 
pada 8 Agustus 2018 
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas. 
 
 
 
Tabel III.6. Trade Confirmation pembelian  obligasi yang jatuh tempo pada 8 
Agustus 2018 
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas 
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Tabel III.7. Jurnal laba obligasi yang jatuh tempo pada 8 Agustus 
2018 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
5. Mendata Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dari transaksi 
obligasi bulanan dan melaporkannya di Software e-SPT dari 
Direktorat Jendral Pajak. 
Dalam tugtas ini, praktikan bertanggung jawab untuk mendata Pajak 
Pneghasilan (PPh) lalu melaporkannya pada Software e-SPT dari 
Direktorat Jendral Pajak.Seluruh transaksi obligasi  wajib lapor PPh bila 
terdapat laba di dalamnya. Pajak Pasal 4 ayat 2 merupakan jenis pajak 
ataspenghasilan , pada transaksi obligasi dikenakan tarif sebesar 15% dan 
bersifat final. 
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Tabel III.8. Trade Confirmation pembelian  obligasi yang jatuh tempo pada 8 
Agustus 2018 
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas 
 
 
Tabel III.9. Tabel PPh Pasal 4 Ayat 2 dari transaksi obligasi pada bulan 
Agustus 2018  
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
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Tabel III.10.Transaksi obligasi pada Trade Confirmation Tabel III.7 yang di 
input pada software e-SPT 
Sumber: Diolah oleh Praktikan di software e-SPT 
 
 
 
Tabel III.11.PPh Pasal 4 Ayat 2 dari transaksi obligasi yang dilakukan PT 
Erdikha Elit Sekuritas pada bulan Agustus 2018 
Sumber: Diolah oleh Praktikan di software e-SPT 
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Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan 
antara lain: 
 
1. Praktikan diberikan Trade Confirmation penjualan  seperti pada Tabel 
III.7 oleh pembimbing. 
2. Praktikan lalu mendata seluruh PPh Pasal 4 Ayat 2 dari transaksi 
obligasi yang dilakukan secara bulanan, praktikan dalam melakukan 
tugas ini mendata dengan menggunakan microsoft excel. Tabel dari 
seluruh transaksi obligasi terlampir pada Tabel III.8. 
3. Selanjutnya Praktikan melaporkan Seluruh transaksi obligasi tersebut 
pada software e-SPT dari Direktorat Jendral Pajak. Transaksi obligasi 
pada Trade Confirmation Tabel III.7 lalu praktikan mendata pada 
software S21 seperti yang terlampirkan pada Tabel III.9. 
4. Seluruh PPh Pasal 4 Ayat 2 dari transaksi obligasi yang dilakukan PT 
Erdikha Elit Sekuritas pada bulan Agustus 2018 dapat dilihat pada 
Tabel III.10. 
5. Selanjutnya data yang di input oleh praktikan akan di periksa kembali 
oleh pembimbing dan dipastikan agar seluruh data sesuai. Jika 
transaksi sudah sesuai maka pembimbing melakukan tindakan approve 
agar seluruh PPh Pasal 4 Ayat 2 dari PT Erdikha Elit Sekuritas dapat 
segera terbayarkan. 
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6. Mendata Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari transaksi jasa dan 
bunga nasabah bulanan dan melaporkannya di Software e-SPT dari 
Direktorat Jendral Pajak. 
Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab untuk mendata 
Pajak Penghasilan (PPh) lalu melaporkannya pada Software e-SPT dari 
Direktorat Jendral Pajak.Seluruh transaksi obligasi  wajib lapor PPh bila 
terdapat laba di dalamnya. Pajak Pasal 4 ayat 2 merupakan jenis pajak atas 
nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. 
Ada dua jenis tariff yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, 
tergantung dari objek PPh 23 tersebut. 
Pada tugas kali ini, praktikan melakukan endataan PPh dengan tarif 
yang berbeda sesuai dengan objeknya. Pada Tabel III.11 praktikan 
mendapatkan invoive yang diberikan oleh pembimbing yang menunjukan 
terdapat laporan bunga yang harus dibayarkan oleh PT Erdikha Elit 
Sekuritas atas transaksi penjualan sejumlah saham yang dilakukan nasabah 
pada kurun waktu akhir Juli hingga Akhir Agustus dengan tarif pajak 15%. 
 
 
Tabel III.12.Invoice laporan bunga yang harus dibayarkan oleh PT Erdikha 
Elit Sekuritas trerhadap nasabah  
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas 
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Lain halnya dengan pajak atas bunga terhadap transaksi yang dilakukan 
nasabah, transaksi atas jasa yang digunakan oleh PT Erdikha Elit Sekuritas pun 
juga harus dilakukan pencatatan dan kemudian wajib dilaporkan untuk PPh pasal 
23, tarif pajak yang dikenakan sebesar 2% dari nominal transaksi yang dilakukan, 
Terlampir pada Tabel III.12. 
 
Tabel III.13. Invoice tagihan jasa internet yang dilakukan PT Erdikha Elit 
Sekuritas pada periode Agustus 2018 
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas 
 
 
Dalam melaksanakan tugas ini, tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan 
antara lain: 
1.Praktikan diberikan Invoice transaksi seperti pada Tabel III.11 dan Tabel 
III.12 oleh pembimbing. 
2. Praktikan lalu mendata seluruh PPh Pasal 23 dari transaksi bunga dan 
seluruh pembayaran jasa dari PT Erdikha Elit Sekuritas yang 
dilakukan secara bulanan, praktikan dalam melakukan tugas ini  
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mendata dengan menggunakan microsoft excel. Tabel dari seluruh 
transaksi obligasi terlampir pada Tabel III.13. 
3. Selanjutnya Praktikan melaporkan seluruh rransaksi Invoice seperti 
pada Tabel III.11 & Tabel III.12 pada software e-SPT dari Direktorat 
Jendral Pajak. Namun mohon maaf untuk langkah pekerjaan ini 
praktikan terkendala pada tahap dokumentasi dikarenakan datanya 
tidak terbaca. 
4. Selanjutnya data yang di input oleh praktikan akan di e-SPT diperiksa 
kembali oleh pembimbing dan dipastikan agar seluruh data sesuai. Jika 
transaksi sudah sesuai maka pembimbing melakukan tindakan approve 
agar seluruh PPh Pasal 23 dari PT Erdikha Elit Sekuritas dapat segera 
terbayarkan. 
 
Tabel III.14. Tabel PPh Pasal 23 dari transaksi pajak dan jasa pada bulan 
Agustus 2018  
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
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7.  Mendata Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi jasa dan  
pendapatan PT Erdikha Elit Sekuritas dan melaporkannya di 
Software e-SPT dari Direktorat Jendral Pajak. 
Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab untuk mendata Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) lalu melaporkannya pada Software e-SPT dari 
Direktorat Jendral Pajak.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan 
yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan 
wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha 
Kena Pajak (PKP).Jadi pada kali ini PT Erdikha Elit Sekuritas 
berkewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN. 
Praktikan ditugaskan untuk mendata transaksi yang wajib dibebankan 
PPN contohnya adalah transaksi jasa yang dilakukan PT Erdikha Elit 
Sekuritas kepada beberapa perusahaan jasa seperti internet, telepon, 
konsultan, perantara keagenan, dsb, seperti invoice pada Tabel III.14. 
 
 
Tabel III.15. Invoice tagihan jasa yang dilakukan PT Erdikha Elit Sekuritas 
pada bulan Agustus 2018 
Sumber: PT Erdikha Elit Sekuritas 
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Setelah itu praktikan melaporkannya pada Software e-SPT dari 
Direktorat Jendral Pajak.Invoice pada Tabel III.14 jika diinput pada 
Software e-SPT akan telihat seperti Tabel III.15 seperti terlampir dibawah 
ini. 
 
Tabel III.16. Transaksi layanan jasa pada Invoice Tabel III.7 yang di input 
pada software e-SPT 
Sumber: Diolah oleh Praktikan di software e-SPT 
 
 
 
Tabel III.17. PPNdari transaksi jasa yang dilakukan PT Erdikha Elit 
Sekuritas pada bulan Agustus 2018 
Sumber: Diolah oleh Praktikan di software e-SPT 
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 Tidak hanya mendata Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 
transaksi jasa yang dilakukan PT Erdikha Elit Sekuritas terhadap 
perusahaan jasa. Tetapi praktikan juga mendata PPN dari seluruh transaksi 
dan pendapatan yang diperoleh PT Erdikha Elit Sekuritas dalam kurun 
waktu per bulan yang bertarif sebesar 10%, praktikan menggunakan 
Microsoft Excel untuk mendata.. Seperti yang terlampir pada Tabel III.17 
dibawah ini. 
 Data yang sudah diolah praktikan lalu diserahkan kepada Pembina 
untuk diperiksa kembali apakan sudah sesuai, yang kemudian selanjutnya 
akan dilaporkan oleh Pembina sendiri pada spftware e-SPT milik 
Direktorat Jendreal Pajak sama seperti pelaporan Pajak Pasal 23 dan Pasal 
4 Ayat 2 sebelumnya. 
 
Tabel III.18. PPN dari transaksi dan pendapatan yang diperoleh PT Erdikha 
Elit Sekuritas pada bulan Agustus 2018 
Sumber: Diolah oleh Praktikan di Microsoft Excel 
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8. Membuat jurnal Kas Kecil (Petty Cash) 
 Dalam tugas ini praktikan bertanggung jawab untuk membuat 
jurnal dari semua transaksi Kas kecil (Petty Cash). Kas kecil merupakan 
sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin 
dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil digunakan untuk  mendanai 
pengeluaran seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana 
konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya. 
 Tugas ini diberikan kepada praktikan 2 (dua) minggu sekali yaitu 
pada hari selasa dan kamis. Praktikan ditugaskan untuk meminta sejumlah 
invoice dan kemudian praktikan bertanggung jawab untuk menjurnalnya di 
sistem S21, seperti yang terlampir pada Tabel III.18 
.
 
Tabel III.19 Jurnal Kas kecil yang diolah dari invoice yang diterima dari 
sekretaris 
Sumber: Data dioleh olel Praktikan menggunakan S21 
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3.3. Kendala Yang Dihadapi 
 Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Erdikha Elit 
Sekuritas, banyak hal yang praktikan dapatkan termasuk kendala-kendala yang 
mengganggu kegiatan PKL tidak berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang 
dihadapi praktikan selama PKL antara lain: 
1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan mengalami kesulitan dalam hal 
menggunakan sistem database S21 dari Micro Piranti, dan 
penggunaaan sistem aplikasi e-SPT karena praktikan belum mengikuti 
pelatihan program system database S21 dan aplikasi e-SPT. 
2. Pemberian beban pekerjaan yang memiliki deadline bersamaan 
praktikan bingung untuk memprioritaskan pengerjaannya.  
3. Kadang praktikan kurang teliti sehingga mengakibatkan praktikan 
melakukan salah input.  
4. Dalam menggunakan token untuk login ke internet banking, praktikan 
menggunakan token milik salah satu karyawan yang mempunyai token 
lebih dari 1, oleh karena itu praktikan sesekali salah mengambil token 
yang seharusnya dipinjamkan dengan milik pribadi karyawan tersebut 
karena disimpan ditempat yang sama, dan saat login menjadi salah 
password. 
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3.4. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi selama melaksanakan 
PKL di PT Erdikha Elit Sekuritas, praktikan harus melakukan suatu tindakan 
untuk mengantisipasi dan menyelesaikannya. 
 Adapun cara yang dilakukan oleh praktikan antara lain : 
1. Praktikan harus lebih banyak belajar mengenai database S21 DAN 
aplikasi e-SPT dan mengikuti pelatihan program database S21 dan 
aplikasi e-SPT di PT Erdikha Elit Sekuritas.  
2. Praktikan berusaha dengan giat dan sungguh-sungguh serta 
menyelesaikan tugas dari yang paling mendekati deadline agar dapat 
menyelesaikan seluruh tugas yang perusahaan berikan. 
3. Praktikan harus lebih terbiasa dan lebih teliti menggunakan sistem 
software dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 
4.  Praktikan berinisiatif untuk meminta tempat khusus untuk 
perlengkapan dan alat-alat terkait pekerjaan terutama dalam 
penyimpanan token untuk login ke internet banking. 
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) sangat bermanfaat bagi mahasiswa , selain 
untuk salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa juga dapat mengaplikasikan ilmu yang 
telah dipelajari dalam perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mengenal dan 
memahami serta mendapatkan pengalaman didalam dunia kerja. 
Praktikan melakukan PKL di PT Erdikha Elit Sekuritas yang beralamat di 
Gedung Sucaco, 3rd Floor Jl. Kebon Sirih no.71 RT 11/2 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta 
Pusat, Indonesia. Praktikan ditempatkan pada divisi Finance. Setelah melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di PT Erdikha Elit Sekuritas. dan membuat laporan ini, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang selama ini 
sudah diperoleh selama perkuliahan.  
2. Praktikan mengerjakan tugas seperti: mentransfer dan menjurnal 
transaksi saham, menjurnal obligasi, menjurnal Kas Kecil, menerapkan 
sistem e-faktur baik secara manual maupun menggunakan aplikasi, 
melakukan pendaftaran SPT, merekap PPh pasal 4 ayat 2 di PT 
Erdikha Elit Sekuritas, merekap PPh pasal 23, serta melakukan 
akumulasi PPN. 
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3. Selain itu dengan adanya PKL praktikan dapat mempelajari banyak hal 
baru yang tidak didapat pada masa perkuliahan mulai dari lingkungan 
kerja, budaya organisasi, kedisiplinan, berkomunikasi dengan banyak 
orang di PT Erdikha Elit Sekuritas.  
4.2. Saran 
 Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan 
PKL, praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat membuat pelaksanaan 
PKL menjadi lebih baik dan menjadi bahan pertimbangan guna kemajuan dimasa 
mendatang adalah sebagai berikut: 
a. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
1.) Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 
Manajemen,sebaiknya lebih  memiliki kerja sama dengan instansi 
atau perusahaan yang dapat dijadikan tempat kegiatan PKL supaya 
mahasiswa dalam melaksanakan PKL tidak mengalami kesulitan 
dalam mencari perusahaan dalam melakukan PKL dan  waktu 
pelaksannan magang hingga selesai dilakukan mahasiswa secara 
serentak. 
2.) Pihak Universitas dan Fakultas agar mempersingkat waktu  dan 
meningkatkanpelayanan dalam pembuatan surat izin pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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b. Saran untuk Mahasiswa 
1.)  Sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa sebaiknya melakukan 
persiapan sejak jauh hari. Mulai dari survei tempat PKL dan 
Pengajuan PKL sehingga tidak mengalami kesulitan. 
2).  Mahasiswa sebaiknya aktif bertanya sehingga mendapatkan ilmu 
 yang lebih mendalam selama melaksanakan kegiatan PKL. 
3.)  Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing dengan 
lebih teliti, supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan 
pekerjaan. 
4.) Mahasiswa harus lebih bisa membaca situasi yang akan terjadi 
pada pekerjaan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. 
5.) Mahasiswa harus lebih menaati peraturan yang ditetapkan oleh 
perusahaan dengan lebih baik sehingga seluruh aktivitas berjalan 
baik dan teratur, dan terciptanya lingkungan pekerjaan yang 
efektif. 
c. Saran untuk PT Erdikha Elit Sekuritas 
1.) Diharapkan pihak PT Erdikha Elit Sekuritas dapat menyesuaikan 
seluruh instruksi perusahaan terkait penjurnalan sesuai dengan 
standar akuntansi yang berlaku, sehingga Mahasiswa yang 
melakukan Praktek Kerja Lapangan tidak kesulitan dalam 
menerapkan ilmu akuntansi yang diperoleh di Pergurua Tinggi 
dengan dunia pekerjaan yang sesungguhnya. 
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2.) Dikarenakan sistem database yang digunakan terlalu kompleks dan 
rumit, disarankan untuk pembimbing praktikan agar menjelaskan 
instruksi dari tugas yang diberikan untuk praktikan dengan tidak 
terburu-buru supaya praktikan dapat mempelajari dengan baik dan 
benar. 
3.) Memberikan tempat khusus untuk perlengkapan dan alat-alat 
terkait pekerjaan untuk praktikan terutama dalam penyimpanan 
token untuk login ke internet banking sehingga praktikan tidak 
salah mengambil token yang dipinjamkan dengan yang dimiliki 
oleh karyawan.  
4.)  Diharapkan pihak PT Erdikha Elit Sekuritas dapat lebih 
memberikan bimbingan yang lebih terkait pekerjaan yang 
diberikan   sehingga praktikan tidak mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas tersebut. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
Lampiran 1 
Surat Pengajuan PKL 
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Surat Pernyataan PKL 
 
  
 
Lampiran 2 
Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 3 
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Daftar Penilaian PKL 
 
 
 
Lampiran 4 
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Daftar Tugas Harian 
  
No Hari dan 
Tanggal 
Jam Kerja 
 
Kegiatan Pembimbing 
1 
Senin, 23 
Juli 2018 
08.00 - 
17.00  
   Perkenalan dengan 
karyawan 
 Penjelasan mengenai 
tata cara kerja dalam 
perusahaan 
 Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer transaksi 
nasabah melalui 
Rekening Dana 
Nasabah (RDN) 
Kak Neny 
2 
Selasa, 24 
Juli 2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer transaksi 
nasabah melalui 
Rekening Dana 
Nasabah (RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
3 
Rabu, 25 
Juli 2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
4 
Kamis, 26 
Juli 2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening  
 
Kak Neny 
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 Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
5 
Jumat, 27 
Juli 2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
 Mendata dan 
menginput PPh Pasal 
23 di software e-SPT 
Kak Neny 
6 
Senin, 30 
Juli 2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Mendata dan 
menginput PPh Pasal 
4 Ayat 2 di software 
e-SPT 
Kak Neny 
7 
Selasa, 31 
Juli 2018 
08.00 - 
17.00  
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
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 Mendata dan 
menginput PPN di 
software e-SPT 
8 
Rabu, 1 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
9 
Kamis, 2 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
10 
Jumat, 3 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
11 
Senin, 6 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
Kak Neny 
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(RDN) 
12 
Selasa, 7 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
13 
Rabu, 8 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
14 
Kamis, 9 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
15 
Jumat, 10 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
Kak Neny 
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obligasi 
16 
Senin, 13 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
Kak Neny 
17 
Rabu, 15 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
18 
Kamis, 16 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
19 
Senin, 20 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
Kak Neny 
20 
Selasa, 21 
Agustus 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
Kak Neny 
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2018   Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
21 
Kamis, 23 
Agustus 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
22 
Jumat, 24 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
23 
Senin, 27  
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Mendata dan 
menginput PPh Pasal 
23 di software e-SPT 
Kak Neny 
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24 
Selasa, 28 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
25 
Rabu, 29 
Agustus 
2018 
08.00 - 
17.00 
   Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
26 
Kamis, 30 
Agustus 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
 Mendata dan 
menginput PPh Pasal 
4 Ayat 2 di software 
e-SPT. 
 
Kak Neny 
27 
Jumat, 31 
Agustus 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
Kak Neny 
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melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
 Mendata dan 
menginput PPN di 
software e-SPT 
28 
Senin, 3 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
Kak Neny 
29 
Selasa, 4 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
30 
Rabu, 5 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
31 
Kamis, 6 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
Kak Neny 
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melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
32 
Jumat, 7 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
33 
Senin, 10 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
Kak Neny 
34 
Rabu, 12 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
 
Kak Neny 
35 
Kamis, 13 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Kak Neny 
 
 
 
 
60 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
36 
Jumat, 14 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
37 
Senin, 17 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
Kak Neny 
38 
Selasa, 18 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
39 
Rabu, 19 
September 
2018 
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
Kak Neny 
 
 
 
 
61 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
40 
Kamis, 20 
September 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menjurnal Kas Kecil 
dan membuat cek 
penarikan tunai. 
Kak Neny 
41 
Jumat, 21 
September 
2018  
08.00 - 
17.00 
  Mencetak mutasi 
rekening harian 
 Mentransfer 
transaksi nasabah 
melalui Rekening 
Dana Nasabah 
(RDN) 
 Menghitung laba 
obligasi 
Kak Neny 
 
